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 PRESENTACIÓN 
Con este volumen llegamos al décimo. ¡10 volúmenes! iniciados en 1990 con ese 
tímido y elemental ejemplar dedicado a la guerra. Teníamos enton ces más entusiasmo 
que rigor. Pero hoy hemos alcanzado un reconocimien to nacional y comenzamos a 
solicitarlo en el extranjero. 
Este volumen dedicado a la Geografía será el último de la serie circunscri ta a una 
de las disciplinas que integra Tiempo y Espacio. A partir del siguiente número 14 la 
línea editorial de esta revista ha decidido publicar trab ajos de Historia y Geografía 
conjuntamente. Creemos que así Tiempo y Espacio se reconoce mejor en su identidad 
bi-disciplinaria, tal como se concibió hace ya catorce años.  
Hemos hecho innovaciones en la calidad de la edición, con el fin de editar una 
revista de calidad, pero también bella. Pensamos que se ha logrado este equilibrio. 
Asimismo, los cambios formales buscan cumplir con las exigen cias internacionales, a 
las cuales, imprescindiblemente, deberán encaminarse todas las revistas que desean ser 
reconocidas académicamente. 
Pensamos que Tiempo y Espacio, dependiente del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad del Bío-Bío, al alcanzar la decena de publicaciones, desea entrar en 
una etapa nueva de consolidación formal y académi ca. Para ello necesita de la 
cooperación de todos los académicos historiadores y geógrafos que viven su 
compromiso con la disciplina que cultivan. Agradecemos a los profesores que nos han 
preferido con sus trabajos que a continuación se presentan. 
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